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O. M. 2.553/59 por la que se dispone continúe en el des
tino conferido por Orden Ministerial de 3.1 de julio
de 1953 (D. O. núm. 177) el Capitán de Máquinas
(E. T.) don Antonio Pellicer Hernández.—Página 1.298.
O. M. 2.554/59 por la que se dispone continúe en el des
tino conferido por Orden Ministerial número 1.276
de 1958 (D. O. núm. 104) el Capitán de Máquinas don





Cese al servicio de la Arnzada.
o. M. 2.555/59 por la que se dispone cese al servicio de
la Armada y pase a la situación militar que le corres





O. M. 2.556/59 por la que se declara «aptos» para el
ascenso al empleo inmediato a los Soldados y Cabos
segundos Especialistas de Defensa Antiaérea Activa
y Defensa Pasiva que se relacionan. Páginas 1.298
y 1.299. •






Orden Ministerial núm. 2.553/59. Se dispo
,
ne que el Capitán de Máquinas (E. T.) don Antonio
Pellicer Hernández cese como Guardalmacén del Ar
senal de la Base -Naval de Canarias, continuando en
el destino conferido por Orden Ministerial de 31 de
julio de 1953 (D. O. núm. 177).
Madrid, 31 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Baso Naval
de Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Inspector. del Cuerpo de Máqui
nas y jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 2.554/59. — Se dispo
ne que el Capitán de Máquinas D. Juan García Mar
tínez cese como Jefe de Máquinas del Grupo de Mo
dernización de Minadores tipo "A", continuando en
el destino conferido por Orden Ministerial núme
ro 1.276/58 (D. O. núm. 104).
Madrid, 31 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Cese al servicio de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.555/59.—A propues
ta del Vicario General Castrense, con arrwlo a lo
dispuesto en el artículo XII del Convenio entre la
Santa Sede y el Estado Español de 18 de octubre
de 1950, se dispone que el Sacerdote D. Luis Larra
ñaga Illarramendi, que por Orden ,Ministerial de
26 de noviembre de 1957 (D. O. núm. 270) pasó des
tinado a la Prisión Naval del Departamento Marítimo
de Cádiz, cese al servicio de la Armada y pase a la
situación militar que le corresponda.
Madrid, 31 de agosto de 1959.







Orden Ministerial núm. 2.556/59. Corno re
sultado de la convocatória anunciada por la Orden
Ministerial número 1.159/59 (D. O. núm. 63), se de
clara "aptos" para el ascenso al empleo inmediato, a
partir del 20 de julio dt 1959, a los Soldados y Cabos
segundos Especialistas de Defensa Antiaérea Activa
Defensa Pasiva que se reseñan en la unida relación
por orden de censuras.
Madrid, 31 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. .





































Cipriano E. Montariez Ibáñez.
Juan Martín Villarín.
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Defensa Pasiva.





















Páblo de Iiiego Jiivénez.
Antonio Canela Calvillo.
José Beceiro Martínez.
Emilio E. Gutiérrez González.





Manuel Marente Ladrón de Guevara.
Ciríaco Peña Domínguez.






Mateo Barceló Mas. -
Gumersindo López Moreno.
José M. García Canosa.
Antonio- Monroy Peláez.
José A. Murillo Naranjo.
Antonio Pita González.
Manuel Dopico Lago.
Juan A. Varela Sánchez.
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